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Ando diminio untuk meroncong joringon podo soloh sotu SMP, Sekoloh
tersebul memiliki I lob (sPC),1 ruong kontor(SPC), I ruong TU (3PC) don I
oreo Hotspot. Diinginkon joringon lerkoneksiinlernef secoro leosed line.
Sool 1 [ 25 poin | (sool b & c, tuliskon podo sketso ioringon ondo)
o. Gomborkon sketso joringon yong horus dibuot
b. Tuliskon keterongon/nomo perongkol yong ondo gunokon
c- Berikbn olomot lP yg digunokon perongkot joringon ondo
Berikon I olomot lP mosing-mosing ruong seccro lengkop
(ipoddress, subnetmosk, gotewoy, dns)
[ 0 poin]
[5  po in ]
[ 0 poin]
Sool 2 [ 20 poin I
Bekerjo berdosorkon loyer OSI beropokoh perongkot yong ondo
gunokon don Jeloskon fungsi perongkot lersebut dijoringon ondo.
{min 3 perongkot) !
Sool3 [  l0 poin I
Podo soloh sotu PC klien diketikkon perintoh ping
Dengon output sebogoi berikuf :
C: \>ping www.yahoo. com
P ing ing  www.yahoo .akadns .ne t  166 .218 .71 .861  w i th  32  by tes  o f
da ta :
R e p l y  f r o m  6 6 . 2 I 8 - 7 1 . 8 6 :  b y t e s = 3 2  t i m e : 2 3 m s  T T L : 4 9
Rep1y  f rom 66 .278 .77 .86 :  by tes :32  t ime :21ms  TTL :49
R e p 1 y  f r o m  6 6 . 2 1 - 8 . 7 1 . 8 6 :  b y t e s : 3 2  t i m e : 2 0 m s  T T L : 4 9
P i n g  s t a t i s t i c s  f o r  6 6 . 2 7 8 - 7 1 . 8 6 :
P a c k e t s :  S e n t : 4 ,  R e c e i v e d : 4 ,  L o s t : 0  ( 0 8  l - o s s ) ,
Approximate round t r j .p  t imes in mi l l iseconds:
Min imum :  19ms,  Maximum :  23ms,  Average :  20ms
Jeloskon moksud dori oulput tersebut!
Sool4 [ 20 poinl
Jeloskon bogoimono loyonon {service) berikui ini bekerjo, protokol opo
don port beropokoh yong ciigunokon.
c. SMTP
ci. Telnel
C. FTP
d. Proxy
Sool 5 [ 25 poin ]
Jeloskan perbedoon ontoro TCp vs i jDp
{berkoiton dengon keceporon ironsfer pocket, uruton pengirimon,besor pockei doto. reliobil i tos / kehondolon pengirimon pocket doto.flow don eror confrol. conioh loyonon(optiKosii Osb)
